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VII CONGRESO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL
«Los sistemas de información y la evaluación del riesgo»
Salamanca, 18, 19 y 20 de junio de 2003
Información:
Página web de la sociedad: www.sanidadambiental.com
o directamente en: www.tilesa.es/sesa
XIV EDICIÓN DE LA ESCUELA DE VERANO DE SALUD
PÚBLICA
Menorca, 15-21 de septiembre de 2003
El programa de la XIV edición aborda, en diversos cursos y
encuentros, la situación actual de temas candentes de la
salud pública, tales como el estudio y la prevención del
sida o de las enfermedades cardiovasculares, de la
prevención y gestión de servicios sanitarios, y de la
investigación, con especial énfasis en la adquisición de
habilidades para el acceso a fuentes de información y
comunicación científica.
Información:
Correo electrónico: evsp@umh.es
Página web: http://www.cime.es/evsp.htm
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE
SCIENTIFIC BASIS OF HEALTH SERVICES
September 20-23, 2003
Capital Hilton-Washington, DC
Information:
E-mail: international@academyhealth.org
THIRD CONFERENCE ON EPIDEMIOLOGICAL
LONGITUDINAL STUDIES IN EUROPE CELSE
Bristol, UK, 22-24 September 2004
Information:
Celse-3@bristol.ac.uk
l.K.Watson@bristol.ac.uk
III CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
Zaragoza, 13, 14 y 15 de noviembre de 2003
Información:
Di&co
Paseo Sagasta, 19, entlo. dcha.
50008 Zaragoza.
Tel.: 976 21 1748
Fax: 976 21 29 59
Correo electrónico: ana@dico.es
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